
















































































を Eg（Ö）そしてトルクを Te（Î ･m）とする。これらは
次のように表すことができる±²）。
　　　　 ©¨ saag RRIEE +=－   ⑴
　　　　 aaevg IkIkTkE 322 ,, =ΦΦ=Φ= ω   ⑵
ここでΦは各極磁束（Wb）、Iaは電機子電流（Á）、

































































































































































































　　　　　　 WW vr©/¨λω =   ⒁
この微分方程式は次のように変形できる。
　　


























































































































































































































































































































































































































2©, r=0.254¨m©, g=9.8¨m/s2©, η =1,













































































































































































































































































W W0 Wa Wb
g⑴（W） － ° ＋ ° － ° ＋
g（W） 滋 g（0） 治 g（Wa） 滋 g（Wb） 治














g⑴（W） － ° ＋


































































































































































































f ⑴（δ） ＋ ° － ° ＋
f（δ） 治 f（δ1） 滋 f（δ2） 治
 ¨ｲ© ¨A/C )+(ω0+ωW©2> 0

































































































































































































































































































































































































2 p   （Å­µ）
が成り立つ。さらに次の積分公式があるので±µ）、
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式（E-4）は最終的に次のようになる。
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（平成±¹年ᴶ月²¸日受理）
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